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Die Beobachtungen sind angestellt von den Herren 
E. p1'. v. d. Sande Bakbuyzen (B) und lh. J .  C. Kap- 
teyn (Kj. Ua Mars und die Verqleichsterne iiach dem 
Yorschlage ron Prof. Eastman von Jul i  bis October 1877 
beobachtet sind , konnten nicht so vie1 Restinmungen 
dar (qill'schen Vergleichsterne erhalten wcrdcn, als sonst 
wofil wiinschenswerth war. 
Die Rectascensionen sind alle uuf die Sternpositionen 
in  [hrn Vereeichnisse I der Pulkowaer IIauptsterne und 
eino kleinc Anxahl ails dem Vercichnisse 11: der Zusatz- 
s terw fiir 1577 bezogen. Nnr an einiye Sterne sind 
kleine Correctionen angebracht , wclche jedoch auf das 
Mittel keinen Einfluss ausuben. Ein  Cnterschied zwischeri 
lr bei Klcmme West und Klemme Ost konntc bei der 
kleinen %ah1 der Beobachtungen bei Klemme Ost niclit 
constatirt werdon, bei Stern u, fiir den eine grdssere 
%ah1 von Beobachtuiigen vorlag, war der Unterschied 
verschwindend. Dagegen scheint es dass awischcr~ den 
Bestimmungcn von B und K ein Cnterschied bestoht 
unabhangig von der Helligkeit der beobachteten Sterne ; 
es ist im Nittel rr (B) - (Y ( T O  = -+ 08029. An die 
nhen rriitgetheilten AZittelwerthe der Rectascensionen 
4 1  2259 42 
sind die kleinen Correctionen angebracht, wodurch sie = + 0'45 ist. Da nun wshrscheiulich das Mittel der 
alle auf das Xittel der beiden Beobachter 4 (B + K )  Ablesungen auf beiden Kreisen genauer ist als die Ab- 
reduoirt sind. i lesung auf einem Kreise, sp sind die Declinationen mit 
Die Declinationen eind mit Ausnahme der beiden diesen Differenzen alle auf das Mittel beider Kreiw 
&erne a und c, welohe auch zu den Eastman'schen Ver- i reducirt. Diese Werthe finden sich in Col. 8. 
q l e iohshen  geh8rten, jedes Md nur an einem Kreis 1 urn mit 
sbgelesen , und verbessert f i r  die in dem frfiheren ZU- I Bestimlvtheit eine Diffcrcnz amischen den Declinationen 
stande des Instrumentes bestimmten Theilungsfehler und ' bei Klemme Ost ulld West Zu consatiren. BUS der 
die in dem jetzigen Zustande bestimmte Biegung. Die vie1 grijsseren Beobachtungsreihe von Mars und Eastman's 
SO erhaltenen Declinationen sind aufgenommen in COl. Vergleichsternen geht liervor dass dieser Unterschied ver- 
6 und 7. Die Zenithdistanzen von Mars und von den schwindend klein isf. 
Eastman'schen Vergleichsternen, welche in Leiden in I Die in den 1. col .  augegebenen Sterngriissen sind 
Iiaben gezeigt dass awischen den Resultaten von beiden 
&&en ein Unterschied besteht, und dass bei Klemme : 
Ost: Decl. Kreis A - Decl. Kreis B = - O"25 und 1 
bei Klemme West: Decl. Kreis A - Decl. Kreis R 
I 
Die Anealil der Beobachtuugen ist zu 
IJroSsor Bnzahl auf beiden Kreisen abgelesen sind, ' diejenigcn, ,relche in Melbourne beobachtet sind, und 
welche Herr n. mir mitgetheilt list. 
H.  (i. n. d .  Sande Bdhu.yzm. 
Leiden, Februar. 1879 
Verbesserte Bahn-Elemente nebst 5 Nornialorterii des Planeten 5 Yhthia, 
berechnet ron Kaplan Tltraeii zu Dingclstaedt (Thii ringen). 
Mittelst der genilherten Elemente , welche im Circular eum Berliner astronomischen J ahrbucb Nr. 101 
verijffentlicht sind, mrden  3 passcnd gelegene Gruppen von Rcobachtungen zu je  einem Normalort vereinigt und 
damit die letzte Berliner Beobaclitung von Dec. 20. verbundeii. Die Vorbesserunasrcchnung statete sich nun auf 
folgende Grundlagen : 
rc ! . vereinigten , A P 
, Anzahl der f 
I Beohachtungen . i 
M o r e  Berl.' 
Zt. ! 
I 
1878 
' __ ..... . - .  . ~~ 
1) September i 21 .O  i 16"53'26''7 I+ 9017'50"7( 9 ; 19" 7' 9"13/+1057' 1l'Vfi 
3) November i 14 .tl : 8. 0.11.4 /+ 3.10. 5.41 5 8 35.58.46/-0.15.55.72 
2) October f 15.5 ~ 11.54.33.7 i+ 6 .  Y.lY.7, 2 13.21. 7.20!+0.57.24.51 
4j December 1 20.433338 ' 10 56.22.0 I+ 3. 
Es ergab sich folgciidcs System der Bilin-Elementc. 
Mittl. Aepuinoctiuni 1878 0 
Epoche = 1878 Sept. 21 .O Mittl. Bcrl. Zt. 
(14 = y"5t~' 38"dS 
n --- 7.19.55.78 
$2 = 2U3.PO.b7..% 
i = .5. 9.30.53 
7' = 2. 2.16.586 
,u = 925'3,517 
loga = 0.3891336 
Da ich die Nethode des Hemi Th. v. Oppolzur 
i:mvandte, so musste die Darstellung der beiden gusseren 
Oerter aus den Elementen innerhalb der Unsicherheit 
der logarithmischen Rechnung mit den Grundlagcn fiber- 
oinstimmen wilhrend die etwaigen Beobachtungs - Fehler 
in der Darstellung der beiden mittleren Osrter sicli vor- 
18.13.9, 1 l 11.20.58.20/-1.17. 2'3.69 
einigten. Also ueschali tfs auch. Es blicben ntrmlich 
diese Fehlcr iibng (im Yiune Reob. - Beclig.) ? 
JA 4 ,E,< dil 
1) + ow6 i)"W + o"03 + O"O3 
3) - 0.84 -* 0.21 +- Q.OF - 0.24 
4) - 0.0'3 0.00 - 0.0,; 0.00 
2) - 0.03 + I 4: - 0.58 + 1.34 
eine Darstellung, welche in Xacksicht ad '  die mtrssige 
j Neigung der Bahn-Ebenc, auf die betrtichtlich ungleicheu 
j Zwischenzeiten uud nameutlich auf' die sehr golingen 
1 Breiten der mittleren Oertcr wohl befriedigt. 
I Mit der nach vorstchendon Elementen berecliueten 
I Ephemeride w urden uun sammtliche , mir bekannt ge- 
1 wordenen Beobaclitungen , welche in den Circularen z. 
I astr. Jalirb. Nr. 99 bis 105 sich findon, xioclimals ver- ' glichcn, tlieils urn obigc Normaliirtcr zu vorschtirfm, 
